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n rjUD.gimna$tik
TERJUN dan gimnastikmenjadipenyumbangterbesar pingat emas buat
korttinjen negara pada Sukan
~;S~ Ke-29 apabila masing-mas-
~;'irtg memenangi 13 ping at emas
, ';".,secara keseluruhannya. '
"!,Berikut adalah acara yang
'~,u!<ansahaja menjadi lubuk
ernas kepada Malaysia tetapi







setelah mengumpul tc emas,
dua perak dan empat gangsa.
I • Sukan ,itu melepasi sasaran
lapan emas yang dilEitakkan oleh
Majlis Sukan Negara (MSN) dan
.merupakan antara pencapaian
terbaik di pentas Sukan SEA.
• Nama-naJ)1a seperti Al
, lufferi lanaari, Siti Rahmah Nasir
Razak Ghazali, Fauzi Khalid, '
Robia! Sobri dan Siti Shazwana
Ajak menjadi penyumbang
pingat emas buat Malaysia.
,2.!BOUiNG '
, • Boling merupakan sukan
penyurnbang tetap pingat emas
buat kontinjen Malaysia.
• Pungutan tujuh emas,
empat perak dan tiga gangsa
menyamai pencapaian yang
pemah skuad negara lakar
sewaktu temasya 1999 di Brunei
dan 2001 di Kuala Lumpur.
[IIMuhanamad Rafiq Ismail
.dan Shalin Zulkifli muncul
pemain paling menyinar, setelah
kedua-dua pemain berkenaan
mengungguli acara masters pada
hari terakhir pert;mdingan.
, 3. ,LUNCuRAIS
• Malaysia menutup aksi





. atlet luncur ajS,menyumbimg
lima pingat e~lbuat kontinjen
negarn.. .
• Luncur ais juhing kali·
diadakan pada Sukan SEA
dan ·1nenerjffia sartlbutan
.baik aarlpaq~ ol,'allg ramai '
yang datangmenyaksi~an




sejatah terbes3t ~da penyertaan
Sukan SEAapabila meraih emas
buat kaIi pertama menerusi
pasukan lelakitutuh sepasukan.
•le ·i




tidak diletakkan harapan tinggi
Iskuad bimbmgan Datuk Ong Ki{u
Swee itu rrtempanaerkan prestasi
balk setelah hanya tewas sekali
9. BOLA JARING !~ iaitu kepada Thailabd padajinal.
ft IiISkuad bolajaringjuga .Penyerang, N. Thanabalan,
.menceriaI<an k,em Mal;:tysi~p~maill y~g paling.mendapat
setelah berjaya membalas // . );!erh~j:ian dalam kafangan' ~,
dertdam ke atas seteru ketat ,5 peminat bola sepak tempatan
Singapura dalam peilawanan.':, setelah rrieledakkan empat gol
akhir ... ,. ,IF untuk Harimau-Muda .
• Kejayaan sensasi inl turtlt
, menyaksikan penj3J::jtlgMalaysia,
An Najwa Azizan berjaya








. • Paling'meri'ggerrtbirakan _
ial~ping~t emas dcWpada .
Khairul Hafiz Jantan menerusi
acara 1.00meter! setel<ihJs,aIi ..'
terak.h~ Malaysia berbuat~ ..
demikian pada 2003 melalui
Nazrnizan Muharnmad.'~'
, ,
• Terjun antara sukan yang j
menjadi penyumbang terbesar.,;.;..










artistik, atlet negara .
membawa pulang lima
emas, tiga perak dan dua
gangsa manakala gim'rama'
. cemerlang dengan lapan
emas serta lima perak.
• Girnnas, Koi Sie Yan
atlet paling menyerlah






• Satu lagi sukan yang
cemerlang dengan 7 emas, 1 '
perak pada temasy,i.kali ini.
'. Boling padang yang
membariskan pemain
bertaraf dunia, tidak pemah '
menghanapakan dengan kilauan
pingat emas buat Malaysia .
• Aksi pada temasya kali
ini merupakan yang terbaik '
daripadaskuadbopngpadang
dan mereka juga melepasi
sasaran empat emas yang
. diletakkqri MSN.
I
PANDELELA RINONGi (kanan) dan Gabriel Gilbert meraih pingat emas acara
terjun berpasukan pada Sukan SEA Ke-29 dl Pusat Akuatik Nasional Bukit
Jalll dl Kuala Lumpur. ' ,
• Turut mencipm sejarah
ialah skuad wanita yang buat kali
pertanaa berjaya meraih pingat
apabila memenangi gangsa.
• Malaysia melal<ukan
persediaan rapi menjelang Sukan
SEAKe-29 apabila berkesempatan
mendapatkan bimbingan bekas
pemain All Black, Edwin Cocker
ketika berlatih di New Zealand.
, S. BERBASI&\L ,
a Sukan berbasikal mencapai
sasaran yang ditetapkan MSN
cwabila menggondoi13emas .
• Malaysia menulfunkan '
barisan terkuat demgan juara
dunia kemn" Azizulhasni Awang
tUfUt beraksi pada Sukan SEA
kali ini.
8Pingat ke-Ill juga hadir
daripada sukan ber'basikal,<
apabila Azizulhasni menjuarai
acara 200 ,meter pecut.
6..'lI'ERJUN '
• Skuad terjun menyapu
bersih 13pingat emas yang
ditawarkan pada Sykan SEA kali
ini. .
• Dengan menarnpilkan
penerjun bertaraf ciunia seperti
Cheong lun Hoong, Pandelela
Rinong dan Ooi Tz·eLiang,
skuad negara tidak berdepan
masalah mendominasi sukan
tersebut.
